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ABSTRAK 
 
  Akuntan publik sebagai auditor independen merupakan 
orang yang mempunyai kewenangan dalam memberi opini atas 
laporan keuangan sebuah perusahaan yang diauditnya. Kualitas 
pemeriksaan (audit) ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan 
independensi. Dalam mengambil keputusan akuntan publik 
dipengaruhi oleh dorongan untuk mempertahankan klien auditnya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada pengaruh positif 
variabel pengalaman auditor, independensi, obyektifitas, integritas 
dan kompetensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan Akuntan Publik 
di Surabaya. 
Desain penelitian adalah kuantitatif dengan hipotesis. Data 
yang dianalisis adalah data primer yang diperoleh melalui 
penyebaran kuesioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
adalah nonprobability sampling dengan menggunakan jenis 
purposive sampling. Jumlah sampel berjumlah 52 orang responden 
yaitu auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang 
berada di Surabaya. Analisis dilakukan dengan menggunakan 
analisis regresi linier berganda, sedangkan pengujian hipotesis 
dilakukan dengan  uji F dan uji t. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa pengalaman auditor, 
independensi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan 
dan integritas tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan 
karena dalam menyusun laporan keuangan masih ada campur tangan 
pimpinan dalam menentukan bagian-bagian tertentu yang akan 
diperiksa serta pemimpin dalam KAP tidak mempunyai hak apapun 
untuk mengatur auditor dalam melaksanakan tugasnya mengaudit 
laporan keuangan. Obyektifitas dan kompetensi tidak berpengaruh 
positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan.   
 
Kata kunci: pengalaman auditor, independensi, obyektifitas,    
                     integritas, kompetensi dan kualitas hasil pemeriksaan 
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ABSTRACT 
 
            Independent auditors, a person who has authority to give an 
opinion on the financial statements of the audited company. Quality 
inspection (audit) is determined by two things: the competence and 
independence. In public accounting decisions are influenced by the 
drive to maintain the audit client. This study aims to determine the     
influence of auditor experience positive variables, independence,    
objectivity, integrity and competence of the quality of the results of 
the Public Accountant in Surabaya. 
Research design was quantitative with the hypothesis.The 
data is analyzed primary data obtained through questionnaires.The 
sampling technique used is a type of nonprobability sampling using 
purposive sampling. The number of samples totaled 52 respondents 
that auditors working in Public Accounting Firm (KAP) in Surabaya. 
Analyses were performed using multiple linear regression analysis, 
hypothesis testing performed while the F test and t test. 
The analysis showed that auditors experience, independence 
and integrity are not positively affect the quality of the examination 
results because in preparing the financial statements is still involved, 
the leadership in determining certain parts that will be examined as 
well as a leader in the firm does not have any right to set the auditor 
in performing audit duties financial statements. Objectivity and 
competence no positive effect on the quality of inspection results.  
 
Keywords : auditor experience, independence, objectivity, 
                       integrity, competence and quality of inspection results 
 
